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Latar belakang penelitian ini bermula dari ketertarikan peneliti  
terhadap pengelolaan pendidikan di madrasah yang telah menerapkan 
manajemen berbasis madrasah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 
implementasi manajemen berbasis madrasah, yang meliputi manajemen 
kurikulum, manajemen manajemen peserta didik, manajemen tenaga 
pendidik dan kependidikan, manajemen sarana dan prasarana, manajemen 
keuangan, dan manajemen hubungan masyarakat dalam peningkatan 
kualitas output/lulusan siswa secara akademik ataupun non akademik di MA 
Mathlaul Anwar Kepuh Serang Banten. 
 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Metode pengumpulan 
data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. 
Metode analisis yang digunakan dengan cara mereduksi data, display data, 
dan menarik kesimpulan. 
. 
Hasil penelitian menunujukan: (1) Kurikulum yang diterapkan di MA 
Mathlaul Anwar disusun dan disesuaikan setiap tahun oleh madrasah. Selain 
itu dalam penyusunan kurikulum MA Mathlaul Anwar mengacu pada 
peningkatan keimanan dan ketakwaan yang dilakukan dengan mengisi mata 
pelajaran seperti Al-Qur’an Hadis, Fiqih, Akidah Akhlak dan SKI. (2)  
Manajemen peserta didik di MA Mathlaul Anwar dalam pelaksanaanya 
tidak hanya dilakukan oleh wakil kesiswaan namun dilakukan oleh semua 
guru MA Mathlaul Anwar Kepuh. (3) Kepala madrasah  memiliki otonomi 
yang luas terhadap evaluasi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di MA 
Mathlaul Anwar Kepuh, seperti setiap guru diwajibkan membuat buku 
laporan yang dilaporkan kepada kepala madrasah setiap bulan. (4) Sarana 
dan prasarana di MA Mathlaul Anwar sepenuhnya dikelola oleh Madrasah. 
(5) Sumber pendanaan di MA Mathlaul Anwar tidak hanya dari Bantuan 
Operasional Sekolah namun juga melibatkan masyarakat (wali murid) MA 
Mathlaul Anwar (6) MA Mathlaul Anwar menjalin hubungan yang baik 
dengan masyarakat setempat melalui berbagai bentuk kegiatan seperti, 
membentuk majelis masyarakat dan mengadakan gebyar MA yang 
dilakukan setiap tahun. (7) Manajemen berbasis madrasah yang diterapkan 
di MA Mathlaul Anwar mampu meningkatkan kualitas siswa salah satunya 
prestasi non akademik siswa yang dapat dilihat dari meningkatnya kejuaran 
perlombaan yang diraih oleh MA Mathlaul Anwar Kepuh Serang Banten. 
 






A. Latar Belakang 
Pendidikan merupakan aspek kehidupan yang bersifat fungsional bagi 
setiap manusia dan memiliki kedudukan strategis untuk mencerdaskan kehidupan 
bangsa. Pendidikan memiliki peran penting bagi kemajuan bangsa dan negara. Di 
Indonesia, pendidikan diterapkan melalui tiga jalur, yaitu pendidikan formal, 
pendidikan non-formal, dan pendidikan informal. Hal ini sebagaimana tercatat 
dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 
Pasal 1 ayat 10, 11, 12 dan 13. Pendidikan merupakan upaya yang terencana 
dalam proses pembimbingan dan pembelajaran bagi individu agar berkembang 
dan tumbuh menjadi individu yang bertanggung jawab, kreatif, berilmu, sehat, 
dan berakhlak mulia baik segi jasmani maupun rohani1.  
Pendidikan nasional yang bermutu salah satunya dapat dilihat dari 
keluarannya (output) yang bermutu, yakni dilihat dari lulusan bermutu yang 
diakui di tingkat nasional, regional, dan internasional. Dalam konteks ini, 
pendidikan nasional yang lulusannya bermutu merupakan suatu keniscayaan 
karena tanpa menghasilkan lulusan yang bermutu, program pendidikan bukan 
dipandang sebagai investasi sumberdaya manusia yang dapat meningkatkan daya 
saing bangsa, melainkan dipandang sebagai pemborosan dilihat dari segi biaya, 
                                                          
1 Siti Masruroh “Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Madrasah Di MTs Negri 
Karanganyar Purbalingga” (S. Pd script, IAIN Purwokerto, 2012), 1 
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tenaga, dan waktu. Selanjutnya untuk menghasilkan lulusan bermutu, dalam 
sistem pendidikan nasional perlu dipertajam upaya-upaya penjaminan mutu 
(quality assurance). Penjaminan mutu mengharuskan upaya penentuan standar 
kemampuan dari sisi masukan (entry level) pembelajar untuk setiap jenjang 
pendidikan, standar isi yang terukur, standar proses yang mengacu pada 
pencapaian standar isi, standar kompetensi lulusan yang secara sistemik 
berkaitan dengan standar isi dan standar-standar lain, seperti standar pendidik, 
sarana dan prasarana serta pembiayaan yang difokuskan guna menghasilkan 
output pendidikan yang juga bermutu.2 
Dalam buku Fatah Syukur yang berjudul “Manajemen Pendidikan Berbasis 
Pada Madrasah” dijelaskan bahwa salah satu persoalan pendidikan yang sedang 
dihadapi bangsa kita adalah persoalan mutu pendidikan pada setiap jenjang dan 
satuan pendidikan. Berbagai usaha telah dilakukan untuk meningkatkan mutu 
pendidikan nasional, antara lain melalui berbagai pelatihan dan peningkatan 
kompetensi guru, pengadaan buku dan alat pelajaran, perbaikan sarana dan 
prasarana pendidikan, dan peningkatan mutu manajemen sekolah. Namun 
demikian, indikator mutu pendidikan belum menunjukkan peningkatan yang 
berarti. Sebagian sekolah, terutama di kota-kota, menunjukkan peningkatan mutu 
pendidikan yang cukup menggembirakan, namun sebagian besar lainnya masih 
memprihatinkan. Dalam hal ini, sekolah sebagai unit pelaksana pendidikan 
                                                          
2 Tjala, Awaluddin. “Potret Mutu Pendidikan Indonesia Ditinjau dari Hasil-hasil Studi 
Internasional.”, journal of repository.ut.ac.id, (2008): 3. 
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formal terdepan dengan berbagai keragaman potensi anak didik yang 
memerlukan layanan pendidikan yang beragam, kondisi lingkungan yang 
berbeda satu dengan yang lainnya, maka sekolah harus dinamis dan kreatif dalam 
melaksanakan perannya untuk mengupayakan peningkatan kualitas atau mutu 
pendidikan. Hal ini akan dapat dilaksanakan jika sekolah dengan berbagai 
keragamannya itu, diberikan kepercayaan untuk mengatur dan mengurus dirinya 
sendiri sesuai dengan kondisi lingkungan dan kebutuhan anak didiknya. 
Madrasah adalah salah satu lembaga pendidikan Islam formal di Indonesia 
yang terintegrasi dalam sistem pendidikan nasional. Madrasah merupakan bagian 
dari Sistem Pendidikan Nasional, oleh karena itu tujuannya mengacu pada 
pendidikan nasional yang ditetapkan dalam GBHN dan Undang - Undang No. 
20/2003 tentang sistem pendidikan  nasional, yaitu bertujuan untuk 
berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, dan 
bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 
kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 
jawab.3 
Mengingat bahwa lembaga pendidikan (madrasah) merupakan lembaga 
pendidikan yang berciri khas pendidikan agama Islam, tentunya mempunyai 
muatan lebih pada pendidikan agama. Mutu lulusan madrasah saat ini dituntut 
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mampu mengamalkan ajaran agama dan menguasai ilmu pengetahuan.4 Dalam 
hal peningkatan mutu madrasah, termasuk di dalamnya mutu output/lulusan, 
telah diterapkan adanya MBM atau Manajemen Berbasis Madrasah. Tujuan dari 
adanya MBM ini adalah untuk meningkatkan efisiensi, mutu, dan pemerataan 
pendidikan. MBM merupakan paradigma baru manajemen pendidikan, yang 
memberikan otonomi luas pada madrasah, dan pelibatan masyarakat dalam 
kerangka kebijakan pendidikan nasional5 
MBM muncul karena beberapa alasan. Pertama, terjadinya ketimpangan 
kekuasaan dan kewenangan yang terlalu terpusat pada atasan yang 
mengesampingkan bawahan. Kedua, kinerja pendidikan yang tidak kunjung 
membaik bahkan cenderung menurun. Ketiga, adanya kesadaran para birokrat 
dan desakan dari para pecinta pendidikan untuk merestrukturisasi pengelolaan 
pendidikan. Dengan munculnya MBM ini diharapkan bahwa masing-masing 
sekolah atau madrasah mampu mengelola dan mengoptimalkan pendidikan di 
daerahnya sesuai dengan karakteristik di daerahnya masing-masing dan dengan 
melibatkan keikutsertaan masyarakat dalam mewujudkan tujuan pendidikan. 
Madrasah Aliyah Mathlaul Anwar adalah salah satu sekolah swasta yang 
berada di Desa Kepuh, Serang, Banten dan telah berdiri sejak tahun 1979. MA 
                                                          
4
Nur Zazin, Gerakan Menata Mutu Pendidikan Teori & Aplikasi, (Yogyakarta: AR-RUZZ 
MEDIA, 2011), hlm. 73. 
5
 Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2002), hlm.24.  
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ini berada di bawah naungan Yayasan Mathlaul Anwar.6 Berdasarkan hasil 
wawancara dengan Utun Sahid salah satu tenaga pendidik di MA Mathlaul 
Anwar menyatakan MA Mathlaul Anwar ini sudah menerapkan manajemen 
berbasis madrasah di sekolahnya dan hasilnya sudah cukup baik, salah satunya 
dilihat dari adanya beberapa siswa yang dapat melanjutkan pendidikan di 
perguruan tinggi negeri maupun swasta. Bahkan ada beberapa siswanya yang 
dapat melanjutkan studi dengan program beasiswa tahfidz di luar negri.  Hal ini 
menunjukkan bahwa meskipun berada di pelosok kota Serang, Banten, MA 
Mathlaul Anwar mampu bersaing dengan sekolah lain yang berada di pusat kota. 
Tentu hal itu tidak terlepas dari adanya manajemen yang baik di Madrasah 
tersebut. 
Berdasarkan uraian yang dipaparkan di atas, maka penulis tertarik untuk 
meneliti implementasi manajemen berbasis madrasah dalam meningkatkan 
kualitas output/lulusan secara akademik ataupun non akademik di Madrasah 
Aliyah Matlaul Anwar Kepuh, Serang, Banten. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, dapat dirumuskan 
permasalahan dari penelitian ini adalah 
1. Bagaimana implementasi manajemen berbasis madrasah di Madrasah Aliyah 
Mathlaul Anwar Kepuh, Serang, Banten? 
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2. Bagaimana hasil implementasi manajemen berbasis madrasah dalam 
peningkatan kualitas output/lulusan secara akademik ataupun non akademik di 
MA Mathlaul Anwar Kepuh? 
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui bagaimana manajemen berbasis madrasah di Madrsah 
Aliyah Mathlaul Anwar Kepuh Serang Banten dalam peningkatan kualitas 
lulusan siswa. 
2. Kegunaan Penelitian 
a. Secara teoritik 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran 
terkait manajemen berbasis madrasah dan dapat menambah khazanah 
pengetahuan untuk melakukan penelitian di masa yang akan datang 
khususnya dalam pembelajaran manajemen pendidikan. 
b. Secara praktis 
1) Bagi madrasah, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan 
informasi, evaluasi, dan saran mengenai manajemen berbasis 
madarsah untuk kedepanya yang lebih baik. 
2) Bagi penulis, penelitian ini sangat bermanfaat untuk menambah 
wawasan dan ilmu pengetahuan tentang manajemen berbasis 
madrasah di Madrasah Aliyah Mathlaul Anwar Kepuh Serang Banten. 
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3) Bagi peneliti lain, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah 
referensi dan pandangan lain terkait manajemen berbasis madrasah. 
D. Kajian Penelitian Terdahulu 
Kajian penelitian terdahulu merupakan uraian yang berisi tentang hasil 
penelitian sebelumnya yang relevan  dengan pembahasan yang ada di penelitian 
ini. Tujuan kajian penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan 
penelitian dari tema yang sama.7 Berikut ini hasil penelusuran dan kajian 
penelitian terdahulu yang dilakukan oleh peneliti sesuai dengan tema yang 
diangkat: 
Pertama, Skripsi karya Imaroatu Sholekhah yang berjudul “Implementasi 
Manajemen Berbasis Madrasah (MBM) di Madrasah Tsanawiyah Ibnul Qoyyim 
Puteri Berbah Sleman Yogyakarta”. Dalam skripsi tersebut membahas tentang 
Implementasi Manajemen Berbasis Madrasah (MBM) MTs Ibnul Qoyyim Puteri 
Berbah Sleman Yogyakarta meliputi:Manajemen kurikulum dan program 
pengajaran, manajemen tenaga kependidikan, manajemen kesiswaan, manajemen 
keuangan atau biaya kependidikan, manajemen sarana dan prasaran 
kependidikan, manajemen pengelolaan hubungan madrasah dan masyarakat, 
manajemen pelayanan khusus lembaga pendidikan guna membantu pelaksanaan 
pembelajaran yang sesuai dengan tujuan madrasah. 
                                                          
7 Tim Dosen MPI, Pedoman Penulisan Skripsi Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, 
(Yogyakarta: Prodi MPI Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 
2014), hlm. 14. 
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Hasil pelaksanaan manajemen berbasis madrasah di MTs Ibnul Qoyyim 
Puteri berjalan cukup efektif. Hampir semua program sudah terlaksana dengan 
karakteristik manajemen berbasis madrasah dan sesuai dengan peraturan 
pemerintah republik Indonesia no 19 tahun 2005, tentang standar nasional 
pendidikan.8 
Kedua, skripsi karya Rodhi Soleha yang berjudul “Implementasi 
Manajemen Berbasis Madrasah (MBM) Pada Program Ketrampilan Hidup 
Mandiri (KHM) di MAN Godean Sleman Yogyakarta Tahun Pelajaran 
2008/2009”. Dalam penelitian tersebut implementasi MBM pada KHM terutama 
pada aspek pencapaian tujuan penerapan MBM yaitu aspek kemandirian, aspek 
kerjasama dan keterbukaan, akuntabilitas dan kompetisi sehat antar sekolah telah 
berhasil dikembangkan di MAN Godean. Kemandirian terlihat pada kemandirian 
dalam mengelola program-program KHM. Aspek kerjasama berhasil 
dikembangkan dengan orang tua siswa dan masyarakat dan madrasah mampu 
berkompetisi sehat dengan sekolah atau madrasah lain.9 
Ketiga, skripsi karya Saddam Agung Nasrullah yang berjudul 
“Implementasi Manajemen Berbasis Madrasah (studi kasus pada MIN Jejeran 
Pleret Bantul Yogyakarta Tahun 2013-2014)”. Dalam penelitian tersebut sistem 
manajemen yang digunakan di MIN Jejeran adalah Manajemen Berbasis 
                                                          
8 Imroatu Sholekhah, “Implementasi Manajemen Berbasis Madrasah (MBM) di MTs Ibnul 
Qoyyim Puteri Berbah Sleman Yogyakarta”, skripsi, Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga 
Yogyakarta, 2009. 
9 Rodhi Soleha, “ Implementasi Manajemen Berbasis Madrasah (MBM) Pada Program 
Ketrampilan Hidup Mandiri (KHM) Di MAN Godean Sleman Yogyakarta”, skripsi, Fakultas Tarbiyah 
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009. 
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Madrasah, dimana madrasah melaksanakan seluruh kegiatan secara mandiri dan 
total, dengan pedoman peraturan pemerintah dan kearifan lokal yang berdasarkan 
dengan delapan standar pendidikan. MIN Jejeran Bantul dalam melakukan 
implementasi Manajemen Berbasis Madrasah berlangsung efektif dibuktikan 
dengan tingginya kualitas mutu madrasah. Hal tersebut terbukti dengan madrasah 
mampu menghasilkan lulusan anak didik yang berprestasi dan berkarakter dan 
menjadi madrasah favorit di Kabupaten Bantul. Selain itu peran serta masyarakat 
sekitar Madrasah dalam upaya Manajemen Berbasis Madrasah di MIN Jejeran 
Bantul sangat besar dibuktikan dengan adanya paguyuban kelas, paguyuban antar 
kelas, patembayan, dan juga komite madrasah yang sangat aktif melakukan 
kegiatan atau pertemuan untuk meningkatkan mutu madrasah.10 
Keempat, skripsi karya Achmad Kosasi yang berjudul, “Implementasi 
Manajemen Berbasis Sekolah Di MTsN Bantul Kota Yogyakarta”. Dalam 
penelitian tersebut Implementasi manajemen berbasis sekolah sudah 
dilakasanakan sesuai dengan program kerja yang direncanakan dan disusun oleh 
madrasah, sehingga program madrasah dapat tercapai dan berjalan dengan baik 
walaupun dalam pelaksanaanya masih banyak kendala maupun hambatan pada 
masing-masing komponen bidang manajemen sekolah, namun hal itu menjadikan 
motivasi bagi madrasah untuk memunculkan kreativitas madrasah dalam 
                                                          
10 Saddam Agung Nasrullah, “ Implementasi Manajemen Berbasis Madrasah (Studi Kasus Pada 




program-program yang lebih sesuai dengen kebutuhan dan potensi yang dimiliki 
madrasah guna meningkatkan mutu pendidikan di madrasah.11 
Kelima, skripsi karya Istinari Rukun Kasanah yang berjudul “Implementasi 
Manajemen Berbasis Sekolah Di MIN Jejeran Bantul Yogyakarta”. Dalam 
penelitian tersebut Madrasah Ibtidaiyah Negri (MIN) Jejeran dalam melakukan 
implementasi Manajemen Berbasis Sekolah sesuai dengan kebijakan dan rencana 
sekolah yang telah dibuat dalam hal pengelolaan madrasah, hal ini dibuktikan 
dengan adanya semangat yang tinggi dan loyalitas kerja dari seluruh SDM yang 
ada dalam meningkatkan mutu kualitas dan kualitas madrasah melalui berbagai 
langkah tahapan dari mulai pengelompokan sekolah, pentahapan implementasi 
manajemen berbasis sekolah dan perangkat implementasi manajemen berbasis 
sekolah. Sehingga MIN Jejeran mampu menghasilkan output anak didik yang 
berprestasi dan menjadi salah satu madrasah unggulan di kabupaten Bantul.12 
Dari kajian terdahulu tentunya menjadi jelas pentingnya implementasi 
manajemen berbasis madrasah. Dengan adanya implementasi manajemen 
berbasis madrasah yang baik akan dapat mencapai tujuan pendidikan dengan 
baik dan menghasilkan kualitas pendidikan yang baik. Dari beberapa karya di 
atas dapat disimpulkan bahwa belum ada penelitian yang membahas khusus 
mengenai implementasi manajemen berbasis madrasah dalam peningkatan 
                                                          
11 Achmad Kosasi, “Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah  Di MTsN Bantul Kota 
Yogyakarta” Skripsi, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, 2009.  
12 Istinari Rukun Kasanah, “Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah Di MIN Jejeran Bantul 
Yogyakarta” skripsi, Fakultas Dakwah, 2009. 
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output/lulusan siswa dan sebagian besar penelitian hanya menitik fokuskan 
penelitian terhadap manajemen berbasis madrasah. Maka dari itu pada penelitian 
ini peneliti akan meneliti mengenai implementasi manajemen berbasis madrasah 
dalam peningkatan output / lulusan siswa. 
E. Sistematika Pembahasan 
Sistematika pembahasan dibuat agar mempermudah pembaca dalam 
memahami skripsi ini. Dalam proposal penelitian ini sistematika pembahasan 
terdiri dari 5 (lima) bab. 
Bab I merupakan bagian pendahuluan yang berisi tentang latar 
belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian penelitian 
terdahulu, dan sistematika pembahasan. 
Bab II membahas mengenai landasan teori dan metode penelitian yang 
meliputi pemaparan kajian teori dan metedologi penelitian yang akan 
digunakan dalam penelitian ini. 
Bab III berisi mengenai pembahasan gambaran umum MA Mathlaul 
Anwar Kepuh Serang Banten yang terdiri dari: sejarah berdirinya, visi-misi, 
struktur organisasi, keadaan pegawai, peserta didik, dan sarana prasarana. 
Bab IV berisi tentang implementasi manajemen berbasis madrasah di 
MA Mathlaul Anwar Kepuh Serang Banten, mencakup manajemen 
kurikulum, manajemen peserta didik, manajemen tenaga pendidik dan 
kependidikan, manajemen sarana dan prasarana, manajemen keuangan, dan 
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manajemen hubungan masyarakat, serta membahas hasil dari implementasi 
manajemen berbasis madrasah dalam peningkatan output/lulusan siswa di MA 
Mathlaul Anwar Kepuh Serang Banten 
Bab V merupakan bahasan terakhir yang berisi tentang kesimpulan 






Penelitian ini membahas tentang implementasi manajemen berbasis madrasah 
dalam peningkatan output/lulusan siswa di MA Mathlaul Anwar Kepuh Serang 
Banten. Setelah melalui proses penelitian serta kaijan pada bab-bab sebelumnya 
peneliti mengambil kesimpulan: 
1. Kurikulum yang diterapkan di MA Mathlaul Anwar disusun dan disesuaikan 
setiap tahun oleh madrasah. Selain itu dalam penyusunan kurikulum MA 
Mathlaul Anwar mengacu pada peningkatan dan ketakwaan yang dilakukan 
dengan mengisi mata pelajaran yang dapat menunjang peningkatan 
keimanan dan ketakwaan seperti, mata pelajaran Al-Qur’an Hadis, Akidah 
Akhlak, Fiqih, dan Sejarah Kebudayaan Islam. 
2. Manajemen peserta didik di MA Mathlaul Anwar dalam pelaksanaanya tidak 
hanya dilakukan oleh wakil kesiswaan namun dilakukan oleh semua guru 
MA Mathlaul Anwar Kepuh. seperti kepala madrasah mewajibkan guru 
membuat buku laporan yang harus dilaporkan kepada kepala madrasah 
setiap bulannya. 
3. Kepala madrasah  memiliki otonomi yang luas terhadap evaluasi tenaga 
pendidik dan tenaga kependidikan di MA Mathlaul Anwar Kepuh. 




5. Sumber pendanaan di MA Mathlaul Anwar tidak hanya dari Bantuan 
Operasional Sekolah namun juga melibatkan wali murid MA Mathlaul 
Anwar. 
6. MA Mathlaul Anwar menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat 
setempat melalui berbagai bentuk kegiatan seperti, membentuk majelis 
masyarakat dan mengadakan gebyar MA yang dilakukan setiap tahun. 
7. Hasil implementasi manajemen berbasis madrasah dalam meningkatkan 
output/lulusan madrasah di MA Mathlaul Anwar Kepuh yaitu: 
a. Mampu meningkatkan prestasi non akademik siswa dilihat dari 
meningkatnya prestasi yang diraih MA Mathlaul Anwar Kepuh 
b. Belum mampu meningkatkan prestasi akademik di MA Mathlaul 
Anwar dilihat dari tidak meningkatnya nilai UN dari tahun 
sebelumnya. 
c. MA Mathlaul Anwar dalam mengimplemntasikan manajemen berbasis 
madrasah dalam peningkatan outpu/lulusan terlaksana dengan baik, 
dilihat dari adanya beberapa siswa yang dapat melanjutkan pendidikan 
di perguruan tinggi negeri maupun swasta. Bahkan ada beberapa 
siswanya yang dapat melanjutkan studi dengan program beasiswa 






Setelah melakukan penelitian, kajian, serta pembahasan yang panjang 
mengenai implementasi manajemen berbasis madrasah dalam peningkatan 
output/lulusan madrasah di MA Mathlaul Anwar Kepuh Serang Banten, maka 
peneliti memberikan saran kepada: 
1. MA Mathlaul Anwar Kepuh Serang Banten dalam implementasi manajemen 
berbasis madrasah lebih ditekankan lagi pada peningkatkan prestasi 
akademik dan mampu menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih 
baik sehingga minat siswa dalam belajar meningkat 
2. Peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan tema ini agar tidak hanya melihat 
dari hasil nilai UN untuk prestasi akaemik dan tidak hanya dari perlombaan 
ketrampilan untuk prestasi non akademik. 
C. Kata Penutup 
Puji syukur, alhamdulillah peneliti haturkan kehadirat Allah SWT, karena 
dengan rahmat, hidayah, inyah dan mau’nahnya peneliti dapat meneyelesaikan 
karya tulis ini. Peneliti sangat menyadari bahwa karya tulis ini jauh dari kata 
sempurna, namun harapan peneliti karya tulis ini dapat bermanfaat khususnya 
bagi peneliti dan umumnya pembaca, serta seluru elemen masyarakat yang 
berperan serta dalam kemajuan pendidikan kaitannya dengan implementasi 
manajemen berbasis madrasah dalam peningkatan output/lulusan siswa. Kritik, 
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saran dan masukan yang membangun dari pembaca sangat diharapkan oleh 
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